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"Perinatal essential fatty acids and atopy"
1. Het is nict bcwczen dat supplctic van flcsvocding met gamma-linolccnzuur
effectief is in het vöörkomen van atopisch cczccm bij zuigelingen. 6ty
2. Dat atopic op jongc lceftijd nict direct tc vertalcn valt naar allergic blijkt wel uit
de bevinding dat klinische atopic, zoals gemcten met de ernst van atopisch
cczeem, en totaal serum IgE op dc leeftijd van een jaar niet met elkaar
correleren.
3. Hct beschcrmend effect van de aanwezighcid van oudcre brocrtjes en/of zusjes
tegen atopische aandoeningen bij het ongeboren kind vindt al (dcels) plaats in
dc baarmoedcr.
4. De n-6/n-3 hypothese stclt dat de gestcgen innamc van n-6 vetzurcn en dc stcrk
gcdaaldc innamc van n-3 vetzuren betrokken is in de etiologie van atopic.
Omdat verhoudingsgewijs veel linolzuur wordt genuttigd in de Westcrsc landen
(vooral in Nedcrland), is het aanbevolen om in de maanden dat de letter R
voorkomt weer een lepel levertraan voor te schrijven om atopische
aandoeningen te voorkomen.
5. Het is betreurenswaardig dat veel verschijnselen in een ondcrzock niet
onder/ocht worden omdat de uitvoerende wetenschappers slechts tijdelijke
werknemers zijn.
6. Men ziet pas welke natuur in de achtertuin heeft geleefd als de kat het op de
deurmat legt.
7. Uit onze keuzes blijkt wie we zijn, veel mcer dan uit onze talenten. fHarry Po/fer
8. Stellingen zeggen mccr over de auteur van een proefschrift dan hct curriculum
vitae.
9. Wie oudcr wordt voelt zieh jong.
10. Moedermelk is meer dan flesvoeding in eco-verpakking.
Goo/, J0
